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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
Johann 
 
des Heiligen Römischen Reichs 
Freiherr von und zu Sprinzenstein  
auf Neuhaus 
 
Sohn des Hieronymus 
* 1550 + 1604 in Stuttgart 
 
Herr der Herrschaften Sprinzenstein  
und Neuhaus an der Donau, 
1596 Rat und Hofmarschall bei Herzog Eberhard von 
Würtemberg 
1597 Pfleger der Grafschaft Harburg und der Herrschaft 
Reichenweiher im Elsass 
 
verheiratet in Spandau am 30.6.1594 mit  
Anna Gräfin von Lynar  
(* 1567 in Metz - + 2.9.1595 in Sprinzenstein)  
